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Рассмотрены основания возникновения и прекращения правоотношений, связанных с использованием 
доменных имен второго и последующих уровней, ввиду того, что данные правоотношения по своей правовой 
природе являются гражданско-правовыми. Выполнена классификация оснований возникновения и прекраще-
ния правоотношений, связанных с использованием доменных имен, по характеру наступающих последствий. 
Доказано, что возникновение права на доменное имя имеет место не только на основании договора, а пра-
во владельца базируется не только на должном исполнении обязательств по договору с владельцем. Дела-
ется вывод, что  право на доменное имя второго и последующего уровня приобретаются с целью сво-
бодного пользования, владения и распоряжения им, поэтому доменное имя представляет собой объект, 
имеющий экономическую ценность, право на доменное имя является имущественным с изъятиями. 
Ключевые слова: доменное имя; регистрация, делегирование, администрирование, функциониро-
вание, трансфер доменного имени; конфискация доменного имени, имущественное право. 
 
Введение. Гражданско-правовые отношения, связанные с использованием доменных имен, возни-
кают, изменяются и прекращаются на основании актов административного характера: соглашений о взаи-
модействии Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и регистратора 
при осуществлении деятельности по регистрации доменных имен в национальной доменной зоне, публич-
ном договоре на оказание услуг по регистрации (продлению регистрации) доменных имен в пространстве 
иерархических имен национального сегмента сети Интернет. Данные договоры публичной оферты, имею-
щие типовой характер, оказывают непосредственное влияние на правоотношения, связанные с использова-
нием доменных имен. Стоит отметить, что доменные имена верхнего уровня и доменные имена второго и по-
следующих уровней, не обладая существенными отличиями с технической точки зрения, имеют разную 
правовую природу. Доменные имена верхнего уровня («.BY» и «.БЕЛ») не являются объектами граждан-
ских прав и не способны к гражданскому обороту. В противовес данным правоотношениям, право регист-
рации и администрирования доменных имен второго и последующих уровней не обременено публичными 
интересами и не связано с выполнением со стороны администратора каких-либо обязательств по обеспече-
нию стабильности функционирования адресного пространства в сети Интернет. Доменные имена второго 
и последующих уровней как объекты гражданских прав представляют собой имущественное право, заклю-
чающееся в возможности управления определенной областью адресного пространства сети Интернет, из-
влечении и присвоении благ, связанных с использованием данного пространства. Возникновение и пре-
кращение любого субъективного гражданского права связано с наличием определенных юридических фак-
тов, которые именуются основаниями (способами) приобретения (возникновения) и прекращения права. 
Основная часть. Возникновение права на доменное имя имеет место уже с момента регистра-
ции доменного имени. Под регистрацией доменного имени в соответствии с Инструкцией «О порядке 
регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет», 
утвержденной Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18 ию-
ня 2010 г. № 47 с изменениями и дополнениями от 26 февраля 2015 г. (далее – Инструкция), подразуме-
ваются организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 
заявленного доменного имени. Описаны порядки регистрации доменных имен в доменах второго поряд-
ка, а также третьего и последующих, причем сам процесс регистрации регламентирован и вопросов не 
вызывает [1]. Само доменное имя Инструкцией определяется как символьное (буквенно-цифровое) обо-
значение, сформированное в соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, 
предназначенное для поименованного обращения к информационному ресурсу сети Интернет и соответ-
ствующее определенному адресу [1].  
Юридическую проблему представляет само содержание доменных имен. Так, например, не под-
лежат регистрации доменные имена, содержащие слова или фразы, не соответствующие общеприня-
тым морально-этическим нормам, разжигающие межнациональную вражду, пропагандирующие наси-
лие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством Республики Беларусь. При выборе 
доменного имени заявителю следует избегать названий, совпадающих с наименованиями зарегистрирован-
ных средств индивидуализации участников гражданского оборота, его товара, работы, услуги, если заяви-
тель не является обладателем права на фирменное наименование, владельцем товарного знака и знака 
обслуживания, лицом, обладающим правом пользования географическим указанием. 
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Проанализировав тематические научные исследования, а также судебную практику, можно выде-
лить три наиболее распространенных спорных ситуации в отношении регистрации доменных имен: 
1) доменное имя представляет собой общеупотребимый термин для какой-либо области человече-
ской деятельности; 
2) доменное имя воспроизводит товарный знак или фирменное наименование, или наименование 
места происхождения товара; 
3) доменное имя воспроизводит имя или псевдоним знаменитого человека. 
К конфликтам 2 и 3 типов следует относить и те ситуации, когда доменное имя лишь незначительно 
отличается по написанию от товарных знаков или имен («опечатка» или различные варианты написания).  
Остановимся подробнее на случаях регистрации доменных имен, содержащих товарные знаки 
(знаки обслуживания). Именно в этой ситуации наиболее остро стоит вопрос о соотношении прав вла-
дельца товарного знака или знака обслуживания и законных интересов владельца доменного имени. 
Согласно статье 51 Конституции Республики Беларусь интеллектуальная собственность охраняется 
законом [2]. Использование товарных знаков урегулировано параграфом 2 главы 67 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 года № 2181-XII «О товарных зна-
ках и знаках обслуживания». Товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак) призна-
ется обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг (далее, если не предусмотрено 
иное, – товары) одного лица от однородных товаров других лиц [3]. 
За владельцем товарного знака признается исключительное право на его использование; при этом 
согласно пункту 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках 
и знаках обслуживания» нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные 
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский обо-
рот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени 
смешения, в отношении однородных товаров. Однако складывающаяся в нашей стране судебная практи-
ка по спорам, связанным с защитой интересов владельцев товарных знаков, которые были использованы 
другими лицами для регистрации доменных имен, свидетельствует о том, что суд понимает содержание 
исключительного права на средства индивидуализации максимально широко, рассматривая его несанк-
ционированное повторение в доменном имени в качестве нарушения прав владельца товарного знака при 
условии, что доменное имя администрируется в целях оказания услуг, однородных с услугами, в отно-
шении которых был зарегистрирован товарный знак.  
Также могут применяться нормы законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции. 
Согласно статье 1029 Гражданского кодекса Республики Беларусь все действия, способные каким бы то 
ни было способом вызвать смешение в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельности конкурентов, признаются недобросо-
вестной конкуренцией; при этом от лица, осуществившего недобросовестную конкуренцию, можно по-
требовать прекращения противоправных действий [4]. Однако эти нормы также применимы не всегда; 
в частности, они неприменимы в ситуации регистрации доменного имени физическим лицом, не зани-
мающимся предпринимательской деятельностью. 
Как отмечает С.С. Лосев, особый интерес вызывает включение норм, позволяющих бороться с ки-
берсквоттерством, в правила регистрации доменных имен. Внесенными в Инструкцию изменениями пред-
лагается следующий механизм разрешения конфликта. Заинтересованные лица при наличии судебного 
постановления, подтверждающего нарушение их прав, могут обращаться к регистратору домена с уведом-
лением о нарушениях, связанных с использованием доменного имени. Регистратор, получив уведомление, 
обязан устранить допущенное нарушение. Каким образом нарушение должно устраняться, в Инструкции 
не уточняется; можно лишь предположить, что речь идет о возможном изменении доменного имени [5]. 
Охрана прав на товарный знак носит национальный характер, то есть зарегистрированный в Рес-
публике Беларусь товарный знак не охраняется по общему правилу в других государствах. Регистрация 
доменного имени носит трансграничный характер – доменное имя можно использовать из любой страны, 
оно доступно по всему миру [6, с. 26]. 
Также стоит отметить очевидный и неподдающийся изменению факт, что регистрация доменных 
имен происходит на порядок быстрее регистрации товарного знака, в связи с чем рост количества зарегист-
рированных доменных имен опережает рост количества заявок на регистрацию товарных знаков [6, с. 29]. 
Правила регистрации доменных имен устанавливаются в каждой из зон сети Интернет самостоя-
тельно. Среди общих черт процедуры регистрации в различных зонах следует отметить то, что политика 
и правила регистрации доменных имен вырабатываются в режиме саморегулирования и в большинстве 
случаев являются результатом компромисса интересов, достигнутого между различными ключевыми 
субъектами Интернет-отношений, прежде всего Интернет-провайдерами – организациями, которые обес-
печивают доступ к сети Интернет, а также поддерживают ее постоянное функционирование. 
В большинстве случаев правила регистрации доменных имен создаются без какого-либо участия 
органов государственной власти и управления, как это происходило и происходит в Российской Федерации.  
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В Республике Беларусь в соответствии с пунктом 2 Инструкции [1]: 
- регистрация доменного имени – организационные и технические мероприятия, необходимые для 
обеспечения функционирования заявленного доменного имени; 
- технические мероприятия – комплекс работ по обеспечению функционирования серверов до-
менных имен, своевременному внесению, модификации и предоставлению информации, необходимой 
для обеспечения функционирования доменных имен, а также техническое обеспечение работоспособно-
сти оборудования регистратора, технического администратора национальной доменной зоны. 
Регистрация доменного имени представляет собой разовую услугу, однако впоследствии регист-
рацию можно продлить. Разовая процедура, предусматривающая внесение регистратором в реестр на-
циональной доменной зоны сведений, указанных заявителем, является необходимым, но не единствен-
ным мероприятием по обеспечению регистрации доменного имени. 
Регистратором на протяжении всего срока действия договора осуществляются организационные 
и технические мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования доменного имени. 
В число таких мероприятий входят: 
- заключение договора и продление его действия; 
- прием и совершение платежей; 
- внесение в реестр национальной доменной зоны сведений, указанных заявителем; 
- делегирование доменного имени в доменную зону; 
- обеспечение функционирования комплекса программно-технических средств; 
- выполнение соглашения с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Бе-
ларусь, договора с техническим администратором. 
Кроме того, в зависимости от особенностей взаимоотношений с конкретным администратором ор-
ганизационные и технические мероприятий могут включать приостановление администрирования домен-
ного имени, осуществление трансфера доменного имени другому регистратору, отказ и передачу прав на 
администрирование доменного имени, непосредственное участие регистратора в урегулировании спорных 
вопросов в отношении доменного имени, в том числе в суде, предоставление информации уполномочен-
ным органам и другое. Поскольку регистрация доменного имени является длящимся процессом, то она 
осуществляется в течение всего срока действия договора между регистратором и администратором. 
Целесообразно провести классификацию оснований возникновения и прекращения правоотноше-
ний, связанных с использованием доменных имен, по характеру наступающих последствий: 
Правообразующие юридические факты: 
1. Заключение договора на регистрацию доменного имени второго уровня между заявителем и ре-
гистратором  −>  регистрация доменного имени (организационные и технические мероприятия, необхо-
димые для обеспечения функционирования заявленного доменного имени) −> внесение доменного име-
ни в реестр (централизованную совокупность баз данных национальной доменной зоны, содержащую 
информацию о зарегистрированных доменных именах). 
Для регистрации доменного имени третьего и последующих уровней в отношении третьих лиц 
администратор доменного имени второго уровня предоставляет регистратору сведения о договорах 
на регистрацию доменных имен третьего и последующих уровней. Данные сведения вносятся регистра-
тором в реестр. Срок действия договора на регистрацию доменного имени третьего и (или) последующих 
уровней не должен превышать срока действия договора на регистрацию соответствующего домена вто-
рого уровня. Регистрацию доменных имен для государственных органов в доменных зонах «.бел», «.gov.by», 
«.mil.by» осуществляет администратор национальной доменной зоны на безвозмездной основе. 
Государственные органы, использующие в своей деятельности сведения, составляющие государ-
ственные секреты, до обращения к администратору национальной доменной зоны за регистрацией до-
менного имени в доменных зонах «.бел», «.gov.by», «.mil.by» заключают договоры на оказание интернет-
услуг с уполномоченными поставщиками интернет-услуг. 
2. Заключение договора о посреднических услугах между регистратором и посредником (юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий действующий договор об оказании посред-
нических услуг по регистрации доменов с регистратором в пользу заявителей, заключаемый регистрато-
ром в целях привлечения потенциальных заявителей) −> заключение договора на регистрацию доменного 
имени второго уровня между заявителем и посредником −> регистрация доменных имен второго уровня 
в национальной доменной зоне осуществляется регистраторами на основании договоров, заключаемых 
с заявителями, или посредниками, наделенными регистраторами соответствующими полномочиями −> 
внесение доменного имени в реестр (централизованную совокупность баз данных национальной домен-
ной зоны, содержащую информацию о зарегистрированных доменных именах). 
3. Регистрация доменного имени по результатам аукциона. Доменные имена, исключенные из 
реестра, могут быть зарегистрированы по результатам проведения аукциона. Данный аукцион проводит-
ся техническим администратором национальной доменной зоны в порядке, согласованном с администра-
тором национальной доменной зоны. В случае если доменное имя выставлялось на аукцион не менее 
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двух раз, но на него не было сделано ни одной ставки, технический администратор снимает доменное 
имя с аукциона и возвращает его в реестр, тем самым делая доступным для регистрации на общих осно-
ваниях. Технический администратор вправе не выставлять на аукцион доменные имена, совпадающие 
или сходные до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Указанные доменные имена могут быть 
зарегистрированы по заявлению правообладателя, предъявившего доказательства своих прав на соответ-
ствующее средство индивидуализации. 
Правоизменяющие юридические факты: 
1. Трансфер доменного имени (организационные и технические мероприятия по смене регистрато-
ра доменного имени) осуществляется на основании заявок администратора доменного имени о намере-
нии произвести трансфер доменного имени, направленных регистратору, с которым заключен договор,  
и регистратору, с которым предполагается заключение договора. При трансфере доменного имени адми-
нистратор доменного имени заключает с новым регистратором доменного имени договор на обслужива-
ние доменного имени до конца срока регистрации, предусмотренного ранее действовавшим договором 
администратора доменного имени с прежним регистратором.  
2. Приостановление администрирования доменного имени. В случае выявления недостоверных 
сведений об администраторе доменного имени, а также при наличии сведений об иных нарушениях, свя-
занных с использованием и регистрацией доменного имени, администратор национальной доменной зо-
ны направляет регистратору соответствующее уведомление. Государственные органы, суды, а также 
юридические и физические лица при наличии судебного постановления, подтверждающего нарушение 
их прав, могут обращаться к регистратору домена с уведомлением о нарушениях, связанных с использо-
ванием доменного имени. Уведомление должно содержать: фамилию, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания), либо на-
именование юридического лица и его место нахождения; указание на доменное имя, использование ко-
торого производится с нарушениями; изложение сути нарушения; личную подпись гражданина либо под-
пись руководителя юридического лица, или лица, уполномоченного в установленном порядке подписы-
вать обращения, заверенную печатью юридического лица. Направление уведомлений о нарушении адми-
нистратором доменного имени прав на зарегистрированные средства индивидуализации производится 
после представления правообладателем соответствующего решения суда. Регистратор, получив уведом-
ление, обязан устранить допущенные нарушения в срок, указанный в уведомлении, а если срок в уве-
домлении не указан − в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления. Сведения  
о нарушении, включая информацию, содержащуюся в уведомлении, вносятся регистратором в реестр. 
В случае если нарушения исходят от администратора доменного имени, регистратор обязан информи-
ровать администратора доменного имени о необходимости устранения выявленных нарушений в срок, 
указанный в уведомлении, а администратор доменного имени обязан устранить указанные нарушения. 
На период устранения нарушений администратор национальной доменной зоны вправе приостанавли-
вать администрирование доменного имени. Сведения о приостановлении администрирования доменного 
имени вносятся в реестр. При невыполнении требований об устранении выявленных нарушений, адми-
нистратор национальной доменной зоны вправе исключить доменное имя из реестра. В случае представ-
ления материалов, свидетельствующих о возбуждении в суде производства по делу, связанному с ис-
пользованием доменного имени, период приостановления администрирования доменного имени продле-
вается до принятия судом соответствующего решения. 
3. Передача прав на администрирование доменного имени. Администратор доменного имени име-
ет право отказаться от прав на администрирование домена в любой момент срока действия договора,  
за исключением периода приостановления администрирования домена. Для отказа от прав на админист-
рирование домена администратор домена направляет регистратору соответствующую заявку. Админист-
ратор доменного имени вправе передать права на администрирование доменного имени другому физиче-
скому или юридическому лицу. Для передачи прав на администрирование домена администратор домена 
направляет регистратору заявку о передаче прав на администрирование домена с указанием сведений о лице, 
которому предполагается передача прав на администрирование доменного имени. Суд вправе принять 
решение об изменении администратора доменного имени в случаях, предусмотренных законодательст-
вом, в том числе при нарушении прежним администратором доменного имени прав на средства индиви-
дуализации, передав право на администрирование доменного имени правообладателю такого средства 
индивидуализации при его согласии.  
Передача прав на администрирование доменного имени осуществляется: 
- по заявлению администратора доменного имени; 
- на основании решения суда; 
- на основании решения о реорганизации – правопреемнику реорганизованного юридического лица; 
- на основании заявления, подписанного председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором),  
при ликвидации администратора доменного имени, являвшегося юридическим лицом. 
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Регистратор, получив заявку о намерении администратора доменного имени передать права на ад-
министрирование доменного имени другому физическому или юридическому лицу, заключает с данным 
физическим или юридическим лицом договор в соответствии с Инструкцией. После заключения догово-
ра регистратор вносит соответствующие изменения в реестр. 
4. Переход прав на администрирование доменного имени по наследству возможен в случае вступ-
ления в наследство и представления регистратору наследником доказательств вступления в наследство 
в пределах срока действия регистрации доменного имени, а также 30-дневного срока, если на момент 
окончания срока действия договора на регистрацию заявитель не совершил действий по его продлению. 
При этом в случае смерти администратора доменного имени срок регистрации доменного имени может 
быть продлен по заявлению заинтересованного лица в рамках принятия в соответствии с законодательст-
вом мер по охране прав на администрирование доменного имени и управлению ими в составе наследства. 
Для внесения в реестр сведений о переходе прав на администрирование доменного имени по наследству 
наследник представляет регистратору заявку, содержащую сведения о себе, а также документы, под-
тверждающие вступление в наследство. 
При выявлении регистратором сведений о смерти администратора доменного имени регистратор 
в разумный срок по контактным данным администратора доменного имени, указанным в реестре, на-
правляет посредством почтовой связи и электронной почты уведомление с предложением принять меры 
по охране прав на администрирование домена и управлению ими в составе наследства. В случае непри-
нятия таких мер в течение 30 дней с момента направления последнего уведомления регистратор приос-
танавливает делегирование соответствующего доменного имени. Возобновление делегирования этого 
доменного имени осуществляется регистратором в случае: вступления в наследство и совершения на-
следником действий, необходимых для передачи прав на администрирование домена в порядке, установ-
ленном частями первой и второй настоящего пункта; принятия в соответствии с законодательством мер 
по охране прав на администрирование домена и управлению ими в составе наследства. 
Правопрекращающие юридические факты: 
1. Исключение доменного имени из реестра в связи с непродлением договора на регистрацию до-
менного имени. За месяц до истечения срока действия договора на регистрацию доменного имени второ-
го уровня (и последующих уровней) регистратор направляет администратору доменного имени напоми-
нание об окончании срока действия договора и необходимости его продления. Администратор доменного 
имени имеет право направить заявку на продление договора на регистрацию доменного имени и оплатить 
продление регистрации в срок, не превышающий шесть месяцев до окончания срока текущей регистрации. 
Срок действия договора может быть продлен администратором домена в период действия договора, а так-
же в течение 30 календарных дней по истечении срока его действия. Договор считается продленным после 
поступления регистратору оплаты от администратора домена или посредника, получившего оплату от 
администратора домена, за продление регистрации домена. При отсутствии оплаты регистратор по окон-
чании тридцатидневного срока исключает определенные договором доменные имена из реестра.  
2.  Исключение доменного имени из реестра в связи с невыполнением требований администратором 
доменного имени об устранении выявленных нарушений в период приостановления администрирования 
доменного имени. При невыполнении требований об устранении выявленных нарушений в период при-
остановления администрирования доменного имени администратор национальной доменной зоны вправе 
исключить домен из реестра. При исключении доменного имени из реестра по вышеназванным основа-
ниям, договор между администратором доменного имени и регистратором прекращается. 
3. Исключение доменного имени из реестра в случае непредставления регистратору в период сро-
ка действия регистрации доменного имени, а также 30-дневного срока в случае приостановления адми-
нистрирования доменного имени, документов, необходимых для внесения в реестр сведений о переходе 
прав на администрирование домена по наследству. Можно отметить, что правоотношения, связанные  
с использованием доменных имен, имеют краткосрочный характер ввиду срока регистрации доменного 
имени − один или два года в соответствии с Инструкцией. 
Существующая модель регистрации доменных имен не обеспечивает требуемого уровня защиты 
интересов соответствующих правообладателей по следующим причинам: 
- существующая система не предусматривает четкой процедуры лишения аккредитации независи-
мо от характера правонарушений регистратора; 
- отсутствие достоверных сведений о владельцах доменных имен, поскольку регистрация доменов осу-
ществляется на основании неверифицированных данных, представляемых заявителями через сеть Интернет; 
- отсутствие единообразного механизма получения достоверных сведений о владельцах доменных 
имен, которые должны храниться в базе данных каждого из регистраторов, и государственного контроля 
за механизмом ведения такой базы данных. 
Предлагается возложить на Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Бела-
русь разработку процедуры лишения аккредитации регистратора, на Государственный центр безопасно-
сти информации при Президенте Республики Беларусь – государственный контроль за механизмом веде-
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ния  базы данных о владельцах доменных имен каждого из аккредитованных регистраторов. Предложен-
ный вариант по передаче управления системой регистрации доменных имен в руки государства пред-
ставляется наиболее логичным. Это позволит сохранить существующую систему, при которой расширят-
ся возможности правообладателей охраняемых средств индивидуализации и не пострадают владельцы 
доменов, а, напротив, получат государственную охрану своих доменных имен как полноценного средст-
ва индивидуализации. При этом четкий правовой режим доменного имени должен быть заложен в граж-
данском законодательстве. Для Республики Беларусь, взявшей ориентацию на инновационную экономику, 
решение указанных задач должно быть в числе приоритетных. 
Говоря о прекращении правоотношений, связанных с доменными именами, отметим, что, как пра-
вило, владелец теряет права на доменное имя в следующих случаях: неиспользование доменного имени; 
просроченный период регистрации; исключение доменного имени из реестра при выявлении нарушений, 
связанных с регистрацией и использованием доменного имени; конфискация доменного имени.  
Услуги регистратора носят по отношению к доменному имени технический, обслуживающий ха-
рактер. Доменное имя как объект гражданских прав неподконтрольно регистратору и не является оказы-
ваемой им услугой. При этом аннулирование регистрации при невнесении платы за продление периода 
регистрации будет являться обязанностью, а не правом регистратора, вытекающего из заключенного ме-
жду ним и ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) соглашения. 
Говоря о конфискации, стоит отметить, что она имеет место не только тогда, когда само по себе 
доменное имя нарушает закон (в случае киберсквоттинга), но и тогда, когда содержание сайта, на кото-
рый адресует пользователя доменного имени, противоречит законодательству (к примеру, используется 
пиратский контент и т.п.) [7, с. 26−27]. 
Вышеописанные правоотношения прекращаются в том случае, когда регистратор получает дока-
зательства наличия вступившего в законную силу решения суда об аннулировании регистрации домен-
ного имени либо передачи прав на доменное имя другому лицу. В подобном случае регистратор домен-
ных имен в одностороннем порядке прекращает право администрирования доменного имени. Отношения 
также прекращаются в случае истечения срока действия регистрации, а также по причине неуплаты со-
ответствующей пошлины регистратору.  
Связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности претензии по исполь-
зованию доменного имени направляются его администратору, поскольку формально именно он обязан 
устранять подобные нарушения, несет риск негативных последствий от приостановления администриро-
вания домена или от исключения его из реестра (прекращения регистрации домена). Наконец, сведения 
об администраторе доменного имени имеют публичный характер, тогда как достоверные сведения о фак-
тическом владельце размещенного на домене ресурса могут быть получены от администратора домена, 
а сведения о конечных пользователях во многих случаях − посредством обращения в правоохранитель-
ные органы и запроса сведений от поставщиков интернет-услуг. 
Поскольку претензии на размещение нарушающего права интеллектуальной собственности контента 
предъявляются лицам, которые его разместили, то ответственным лицом наряду с администратором домена 
в зависимости от фактической политики его использования может выступать также владелец размещенного 
на домене ресурса и конечный пользователь, размещающий на нем свою информацию. Следует, однако, 
учитывать, что сведения о конечных пользователях (их абонентских устройствах, оказанных им интернет-
услугах) хранятся только в течение одного года с момента оказания интернет-услуги. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что возникновение 
права на доменное имя имеет место уже с момента регистрации доменного имени. Регистрация доменно-
го имени представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий, необходимых 
для обеспечения функционирования заявленного доменного имени. Не подлежат регистрации доменные 
имена, содержащие имя или псевдоним знаменитого человека, слова или фразы, не соответствующие 
общепринятым морально-этическим нормам, слова или сочетания символов, совпадающие с наименова-
ниями зарегистрированных средств индивидуализации, если заявитель не является обладателем права  
на фирменное наименование, владельцем товарного знака и знака обслуживания, лицом, обладающим пра-
вом пользования географическим указанием. Однако следует помнить, что наибольший интерес представ-
ляют доменные имена, использование которых способно приносить финансовую прибыль или иную выгоду. 
Как правило, интерес к праву на доменное имя возникает только в спорных случаях, среди которых мож-
но отметить такие, как: регистрация доменного имени, являющегося общеупотребительным термином; 
регистрация доменного имени, воспроизводящего товарный знак или фирменное наименование либо со-
звучного им; регистрация доменного имени, воспроизводящего имя и/или фамилию известного лица [8]. 
Заключение. В соответствии с вышеприведенным анализом можно выделить следующие основания 
возникновения и прекращения правоотношений, связанных с использованием доменных имен, по характеру 
наступающих последствий: правообразующие юридические факты: 1) заключение договора на регистра-
цию доменного имени второго уровня между заявителем и регистратором, 2) заключение договора на 
регистрацию доменного имени второго уровня между заявителем и посредником, 3) регистрация домен-
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ного имени по результатам аукциона; правоизменяющие юридические факты: 1) трансфер доменного 
имени, 2) приостановление администрирования доменного имени, 3) передача прав на администрирова-
ние доменного имени; правопрекращающие юридические факты: 1) исключение доменного имени из 
реестра в связи с непродлением договора на регистрацию доменного имени, 2) исключение доменного 
имени из реестра в связи с невыполнении требований администратором доменного имени об устранении 
выявленных нарушений в период приостановления администрирования доменного имени, 3) исключение 
доменного имени из реестра в случае непредставления регистратору документов, необходимых для вне-
сения в реестр сведений о переходе прав на администрирование домена по наследству. 
Также следует отметить, что управление системой регистрации доменных имен следует полно-
стью передать в руки государства, после чего владельцы доменных имен, как предполагается, получат 
государственную охрану своих доменных имен как полноценного средства индивидуализации. 
Возникновение права на доменное имя имеет место не только на основании договора, а право вла-
дельца основывается не только на должном исполнении обязательств по договору свладельцем. Право на 
доменное имя приобретаются с целью свободного пользования, владения и распоряжения им, поэтому 
доменное имя представляет собой объект, имеющий экономическую ценность, что приводит к выводу 
о том, что право на доменное имя является имущественным с изъятиями. 
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THE GROUNDS FOR THE EMERGENCE AND TERMINATION OF THE LEGAL RELATIONS 
HIPRELATED TOT HEUSE OF DOMAINN AMESTHE SECOND AND SUBSE QUENT LEVELS 
 
Т. SIAMIONAVA 
 
The author analyzes the grounds for the emergence and termination of the legal relationship related  
to the use of domain names the second and subsequent levels, because these legal relations by their legal nature 
are civil; provides a classification of reasons of origin and termination of legal relations associated with the use 
of domain names, the nature of the coming consequences; proved that the origin of the domain name takes place 
not only on the basis of the contract and the right of the owner based not only on the proper performance of the 
obligations under the contract with the owner; concludes that the right to a domain name second and further 
levels are purchased for the purpose of free use, ownership and disposal of them, so a domain name is an object 
that has economic value. The right domain name is a property right, with some exceptions. 
 
Keywords: domain name, registration, administration, the functioning, transfer domain name, the seizure 
of the domain name, property right. 
